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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila telah selesai 
(segala urusan), maka kerjakanlah (urusan yang lain) dengan sungguh-sungguh 
(Q.S Al Insyiirah : 6-7). 
You were put on this earth to achieve your greatest self, to live out your purpose 
and to do it fearlessly 
(Dr. Steve Maraboli) 
Stay hungry , stay foolish 
(Steve Jobs) 
Tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Kebetulan adalah jawaban atas doa-
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Brand Equity, Harga 
terhadap Keputusan Pembelian. Sampel dalam penelitian ini adalah Konsumen 
yang yang memakai motor ninja kwasaki di boyolali yang berjumlah 101 
responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan non 
probability sampling, mengasumsikan Convenience sampling. Metode analisis 
data uji analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji f, dan koefisien 
determinasi (R
2
). Dalam penelitian ini data memenuhi untuk berdistribusi normal.
Hasil menunjukkan bawha brand equity, harga dan kepuasan konsumen memiliki 
pengaruh terhadap keputusan pembelian 





This study aims to determine the influence between Brand Equity, Price to 
Purchase Decision. The sample in this study is Consumers who use motor ninja in 
Boyolali which amounted to 101 respondents. Sampling technique in this research 
is whit non probability sampling, assuming Convenience sampling. Methods of 
analysis of multiple linier regression test data analysis with t test, f test, and 
coefficient of determination (R2). In this study the data meet for normal 
distribution. The results show that Brand Equity, Price, and Customer satisfaction 
have an influence on purchasing decisions. 
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